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体设计方面，本系统采用 B/S 三层结构，使用 JSP 技术进行动态页面的设计。从
系统的安全性和代码的可重用性方面考虑，本系统运用 JavaBean 对程序的关键代
码进行封装，系统的后台数据库选用 Access 数据库。 
最后，本文对网上购物系统进行了系统测试并提出了还需要改进的问题。 
 


















With the rapid development of Internet, Internet has increasingly become the best 
channels to collect and provide information and quick access to traditional business 
areas. Therefore, electronic business has been rapid development, more and more 
businesses to set up online stores and demonstrate a novel shopping channel to 
consumers. 
Online shopping system as the front end of the electronic business platform, plays 
a pivotal role in the whole process of business activities. It can not only expand the 
business scale and market influence, but also can reduce the operating costs of 
enterprises, improve work efficiency. 
This dissertation first describes the background of the status quo the development 
of online shopping system, then illustrates the research content of the system, system 
requirements and overall design, elaborates the detailed design and implementation of 
the major functional modules of the system. 
The system focus on analysing and designing membership registration, shopping 
cart management, products search, user profile management, commodity management,  
user information management, news information management, advertising linking 
management and many other functional modules. In terms of overall design, the 
system uses B / S three-layer structure, using JSP technology for dynamic page design. 
Taking system security and code reusability into account, the system use JavaBean to 
encapsulate the key code of the program and select Access database as the system 
database. 
Finally, the dissertation test the online shopping system and raise the problems 
which need to improve.  
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电子商务是一个不断发展的概念。IBM 公司于 1996 年提出了 Electronic 






网上购物系统作为B2B（Business  to  Business, 即企业对企业）,B2C





































































































































Server 完成。实际上 B/S 体系结构是把二层 C/S 结构的事务处理逻辑模块从客户
机的任务中分离出来，由 Web 服务器单独组成一层来负担其任务，这样客户机的
压力减轻了，把负荷分配给了 Web 服务器。这种三层体系结构如图 2-1 所示。  
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